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1. Les gestes discursifs du savoir
- « Tandis que la figure possède un versant figuratif très affirmé, le figural donne forme à la 
pensée et montre de quelle pensée le geste est le soutien. Le geste discursif n’est en effet pas 
nettement circonscriptible dans l’énoncé, mais laisse saisir à travers des traces la manière 
figurale dont un discours progresse. » (Lttr13 2016, 94-95)
- Manifestent, sous l’elocutio, la présence de l’inventio (l’inventaire des arguments mobilisables) 
et de la dispositio (leur organisation à des fins d’efficacité argumentative) (Ibid., 98); servent une 
dramatisation de la recherche,
1.1. Le partage
- Tension, dans le corpus, entre citation traditionnelle et enrichissement hypertextuel des 
énoncés, pouvant être rattachée à une fonction de partage (Rosier et Grossmann 2018); l’un et 
l’autre geste manifestant une relation intertextuelle (Genette 1987); élargissement de 
l’intertexte scientifique et des modes citationnels;
- Les technomots/technosegments ouvrent une possibilité de délinéarisation du discours en pôle 
réception (Paveau 2017);
- Quatre fonctions de l’enrichissement hypertextuel dans le corpus: (i) éditoriale; (ii) critique; (iii) 
informative; (iv) ludique. Dialogisme particulier, entrelacement de la recherche et du présent 
social par l’ouverture à des sources médiatiques ou de culture populaire.
1.2. La digression
- Traces d’un « à côté » de la recherche dans les billets d’Hypothèses; dans certains carnets, 
catégories dédiées;
- Stratégies discursives (Sabry 1992) de la digression, à l’œuvre dans les billets du corpus:
(i) La saisie de l’instant
Ex. billet n°10 (Servat, Véronique. 2016. « Rockstalgie, quand tu nous tiens ou l’éternelle vieillesse du rock ». Billet. La Factory. La 
fabrique d’un nouveau paysage musical en France autour des Inrockuptibles 1986-1998 (blog). 15 novembre 2016. 
https://lafactory.hypotheses.org/176.): bifurcation du projet énonciatif
(ii) Le parti-pris de l’incorrigible
Ex.: billet n°18 (Chibois, Jonathan. 2016. « Avec des datas, on mettrait l’Assemblée en bouteille ». Billet. LASPIC | Carnet (blog). 8 
décembre 2016. https://laspic.hypotheses.org/4152.): rhétorique du strike (Dacos et Mounier 2010)
(iii) Les effets de chevauchement entre les strates 
d’écriture
Ex. billet n°36 (Placial, Claire. 2017. « Essai sur l’essai ». Billet. Langues de feu. Les traducteurs et l’esprit des langues. Tours de 
Babel et glossolalies (blog). 28 avril 2017. https://languesdefeu.hypotheses.org/1030) – mise en évidence du geste scriptural en 
train de se faire
(iv) L’effet de débord en creux
Ex. billet n°42 (Verreycken, Quentin. 2017. « Observation (pas trop) participante d’une défense de thèse ». Billet. ParenThèses
(blog). 8 mai 2017. http://parenthese.hypotheses.org/1761.): interroge indirectement la place du discours dans un 
environnement scientifique.
(v) Le texte du lecteur
Ex. billet n°7 (Troch, Kevin. 2016. « Exploitation minière et sismicité induite? Un éclairage historique sur une controverse d’actualité: l’exemple de la 
Belgique et du Nord de la France, années 1880-années 1980 (1/3) ». Billet. Histoire de trous. Carnet de recherche en histoire environnementale 
minière (blog). 4 novembre 2016. https://trous.hypotheses.org/31.): licence accordée au lecteur d’une lecture fragmentaire ou incomplète, 
anticipation d’un dialogue avec le lecteur.
2. L’énonciation des gestes de la 
recherche: textualisations et notations
- Textualisation comme « lieu de médiation entre texte et pratique »: « les textualisations
(photographies, vidéos, prises de notes) permettraient de contrôler le déploiement de la 
pratique qui est, de son côté, éphémère et insaisissable. » (Dondero 2014, 15-16)
Textualisation de la pratique (geste sensori-moteur)
Ex.: billet n°120 (Buccio, Vincent. 2017. « Castellane : campagne de fouille 2017 à Petra Castellana ». Billet. Archéologies en 
Haute-Provence (blog). 4 décembre 2017. https://sda04.hypotheses.org/670.): mise en scène des gestes du chercheur
Textualisation de la pratique (geste machinique)
Ex. billet n°32 (Langlais, Pierre-Carl. 2017. « Les bibliothèques numériques sont-elles représentatives ? » Billet. Sciences 
communes (blog). 17 avril 2017. https://scoms.hypotheses.org/799.): mise en scène du geste machinique.
2. L’énonciation des gestes de la 
recherche: textualisations et notations
- Textualisation comme « lieu de médiation entre texte et pratique »: « les textualisations
(photographies, vidéos, prises de notes) permettraient de contrôler le déploiement de la 
pratique qui est, de son côté, éphémère et insaisissable. » (Dondero 2014, 15-16);
- Textualisation produites in vivo >< Notations produisant une grammaticalisation des gestes et 
des échanges (Ibid., 16): 
« Ce faisant, elles ne peuvent pas répondre aux critères de la notation qui vise la visualisation 
“d’en haut” de la totalité des actions, dé-phénoménalisée, et qui permet de cartographier 
l’émergence de chaque geste, leurs durées, leurs croisements, leurs successions. » (Ibid., 26)
Notation de la pratique
Ex. billet n°119 (Charpentier, Arthur. 2017. « Tous des (potentiels) terroristes ? » Billet. Freakonometrics (blog). 3 décembre 
2017. https://freakonometrics.hypotheses.org/51691.): décomposition de la pratique en modules d’action.
Textualisation de la pratique (geste machinique)
Ex. billet n°118 (Lambert, Nicolas. 2017. « A Calais aussi, la frontière tue ! » Billet. Carnet (neo)cartographique (blog). 1 
décembre 2017. https://neocarto.hypotheses.org/3358.)
2. L’énonciation des gestes de la 
recherche: textualisations et notations
- Textualisation comme « lieu de médiation entre texte et pratique »: « les textualisations
(photographies, vidéos, prises de notes) permettraient de contrôler le déploiement de la 
pratique qui est, de son côté, éphémère et insaisissable. » (Dondero 2014, 15-16);
- Textualisation produites in vivo >< Notations produisant une grammaticalisation des gestes et 
des échanges (Ibid., 16): 
« Ce faisant, elles ne peuvent pas répondre aux critères de la notation qui vise la visualisation 
“d’en haut” de la totalité des actions, dé-phénoménalisée, et qui permet de cartographier 
l’émergence de chaque geste, leurs durées, leurs croisements, leurs successions. » (Ibid., 26)
- Enrichissement hypertextuel à la fois geste discursif du savoir ET textualisation de la pratique.
Conclusion: les gestes d’élaboration du savoir 
au cœur d’un théâtre de la science?
- Gestes comme référent possible, voire intertexte du discours scientifique sur Hypothèses;
- Intertexte lié à la réflexivité dans les discours de savoir cf. Jeanneret 1994; création d’un 
théâtre de la science par les poétiques de la vulgarisation de manière à offrir « un point de vue 
sur le savoir et les pratiques qui le constituent » (Ibid., 270) construit autour d’un lecteur 
profane;
- Dialogisme particulier sur Hypothèses, qui intègre en général la possibilité d’un lecteur profane 
tout en poursuivant des objectifs de communication scientifique adressé à un public 
académique;
- Gestes discursifs du savoir et énonciation des gestes de la recherche participent de la 
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